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de la llengua catalana ¡ podrem oferir 
als nins una ensenyança del seu entorn. 
Suposam que un dels temes a 
debatre serà com han de continuar 
aquí les Escoles d'Estiu que són dels 
mestres i els mestres són els que han 
de decidir com les volen. 
L E S E S C O L E S D'ESTIU 
E N G U A N Y 
Els temes principals de les Esco-
les d'Estiu d'aquest any, a me's de la 
renovació pedagògica que s'han dis-
cutit en debats i taules rodones han 
tocat de ple els problemes d'una re-
gressió deguda a la legislació desenvo-
lupada de l'article 27 de la Consti-
tució: Estatut de Centres Escolars, 
Llei de Financiado i projectes de For-
mació del Professorat. Pensem que 
moltes de millores que podrem intro-
duir dins les escoles dependran 
d'aquestes lleis. Aquest any ja hem fet 
una vaga i el Ministeri ens ha reprimit 
descontant-nos unes necessàries pesse-
tes del ja minvant sou i segurament 
ha despenjat molta gent de futures va-
gues. Amb la llei de financiado pareix 
que s'afavorirà l'ensenyança que no-
més existeix per a certs sectors privi-
legiats de la societat. 
Finalment dir que és l'Escola 
d'Estiu el lloc on els treballadors de 
l'ensenyança han d'opinar, han d'in-
tentar donar pautes a seguir, han 
d'explicar el que és l'escola als legis-
ladors; amb una paraula, per això 
i per molt més estan les Escoles 
d'Estiu. No ho podem oblidar. 
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DECLARACIÓ DE L'ESCOLA D'ESTIU DE MALLORCA 
1980 SOBRE LA NOSTRA LLENGUA 
Els participants a l'Escola d'Es-
tiu de Mallorca 1980 reunits en Assem-
blea expressam la nostra preocupació 
per la política educativa del Consell 
i l'Administració Central que de cap 
manera va adreçada a una normalit-
zació lingüística i cultural del nostre 
poble, i denunciam l'actual mal ano-
menat "Decret de Bilingüisme" per-
què: 
ler Redueix l'ensenyament del 
Català a unes poques hores setmanals, 
com si fos una llengua estrangera. 
2on Posa multitud de traves 
perquè es faci l'ensenyament en ca-
talà, deixant de banda la recomanació 
de la UNESCO que aconsella l'ense-
nyament en els primers nivells amb la 
llengua materna. 
3er Pren partit i s'apunta amb els 
qui volen la fragmentació lingüística 
de la llengua catalana, imposant el 
nom de "lengua de las Baleares" i 
parlant de "modalidades insulares" 
contribuint així a la pèrdua de la cons-
ciència d'unitat lingüística i a augmen-
tar la confusió existent en aquesta 
qüestió en lloc d'aclarir i anomenar 
les coses pel seu nom. 
4rt No preveu l'ensenyament del 
Català a COU, a BUP nocturn ni a 2on 
grau de F.P. 
També denunciam, en quant a 
l'aplicació del Decret, que, malgrat 
ésser tan poques les possibilitats que 
ofereix per a aconseguir una escola 
Mallorquina de llengua i continguts, 
la Inspecció estreny encara més el 
dogal, posant entrebancs als mestres 
que s'esforcen per fer possible la dita 
normalització. 
També denunciam l'actual distri-
bució del professorat i el fet que el 
Consell i l'Administració Central no 
facin res per canviar l'actual sistema 
de concursos de trasllats entre mes-
tres d 'EGB, inspectors, professors 
de BUP i FP, sistema que deixa bona 
part de l'ensenyança a les Illes amb 
mans de gent desconeixedora de la 
nostra llengua i cultura. 
Per tot això exigim l'abolició 
de l'actual Decret de bilingüisme 
"i la promulgació urgent d'un altre 
que vertaderament resolgui els es-
mentats problemes que dissortada-
ment patim a les nostres Illes". 
L'Obra Cultural Balear s'ha adhe-
rit també a aquesta declaració. 
Ciutat de Mallorca a 29 d'agost, 1980 
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